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Thinking and Acting with School 
C h i l d r e n  i n  F u k u s h i m a : 
Implementation of a Participatory 
Theater Approach and Analysis of 
the Experiences of Teachers. 












Relationships among the state of 
trust, recognition of uncertainty in 
illness, and self-care behavior in 
adults with type 2 diabetes























Characteristics and changes in the 
m e n t a l h e a l t h i n d i c a t o r s o f 
expecting parents in a couple-
based parenting support program 
in Japan
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Work-life conflict, gender-based 
d i s c r i m i n a t i o n ,  a n d  t h e i r 
associations among professionals 
i n a med ica l un ive r s i t y and 
affiliated hospitals in Japan: A 
cross-sectional study
























T h e  A s s o c i a t i o n  b e t w e e n 
Utilization of Media Information 
and Cur ren t Hea l th Anxie ty 
Among the Fukushima Daiichi 
Nuclear Disaster Evacuees.
International journal of 



































Correlation between functional 
ability, toe flexor strength, and 
plantar pressure of hallux valgus 
in young female adults: a cross-
sectional study.









I m p l e m e n t i n g  a  f l e x i b l e 
e n d o s c o p i c  e v a l u a t i o n  o f 
s w a l l ow i n g a t e l d e r l y c a r e 
facilities to reveal characteristics 
of elderly subjects who screened 
positive for a swallowing disorder. 
Auris Nasus Larynx 47⑷ 602－608
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Communication between health 
professionals and community 
residents in Fukushima: a focus on 
the feedback loop.








Quality of life concepts important 
to family caregivers of advanced 








Neonatal reticulocyte count during 
the early postnatal period





Perception of mutual aid and its 












A G l o b a l C o l l a b o r a t i o n f o r 
C o m m u n i t y - B a s e d D i s a s t e r 
Preparation and Health Promotion: 
Fukush ima to Zuunbayan in 
Mongolia.







Developing health communication 
materials during a pandemic
















D e v e l o p m e n t  o f  a  P e d i a t r i c 
Dermatology Screening Tool Based on 
Two Parent-Reported Skin Symptoms: 
Comparison of Parental Recognition 
and Physician Diagnosis of Skin 
Symptoms of Infants and Toddlers










F e b u x o s t a t  A t t e n u a t e s t h e 
I n d u c t i o n o f Va s c u l a r C e l l 
Adhesion Protein ₁ by TNF-α in 







Competency of Academic Nurse 
Educators
SAGE Open Nursing doi:₁₀.₁₁₇₇/
23₇₇₉₆₀₈2₀₉₆₉3₈₉
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Associated factors related to 
participation in general health 
checkup and survey of the effect 
of low-dose radiation exposure on 
health of residents of Fukushima 
Prefecture after the Fukushima 
Dai ich i nuc lear power p lan t 
accident.
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Endeavor and Challenges for 
Medical Safety Promoters to 
Reduce Fall Accident Prevention 
of In-Patients















Cha l l enges to Chang ing the 
Culture of Parenting in Japan. 











Nguyen Thy Khue. 
P r o m o t i n g ev i d e n c e - b a s e d 
patients-centered health services in 
southern Vietnam. 
30th Annual Scientific 
Meeting of the Japan 
E p i d e m i o l o g i c a l 
Association. (online)
The 30th Annual Scientific 






























Effects of allopurinol, a xanthine 
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Febuxostat attenuates the induction 
of vascular cell adhesion protein ₁ 
by









































Cultural Competency and Health 
beliefs of Filipino female caregiver 
in Okinawa Prefecture, Japan
Transcultual Nursing 
Society Confernce in 
Japan（バーチャル型
開催）
P r o c e e d i n g s  o f  t h e 
Transcu l tu ra l Nurs ing 





































Construct of Nursing Faculty 
Competency
AMEE 2₀2₀ The Virtual 
Conference





















































































































美 子， 作 山 佳 菜
子，霜山　真，井
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10月 Goto Aya Japan's Response to COVID-19 at 
the community level. 
Harvard Universi ty 's 













ん セ ミ ナ ー（ イ ン
ターネット配信）
〔そ の 他〕









４月 太田昌一郎 はじめまして 日本産業衛生学会産業医
部会会報
₆₉ 2₀
発表月 発表者名 表　　　　　題 学会名（開催地） 抄録名，頁
₁2月 佐藤みほ，佐藤菜
保子，藤村朗子
看護系大学に勤務するキャリア
初期段階にある教員のコンピテ
ンシー
第₄₀回日本看護科学学
会学術集会（Web 開催）
₁2月 若松里実，坂本祐
子，髙橋香子
はじめてショートステイを利用
する認知症高齢者の適応に向け
た看護職の取り組み
第₄₀回日本看護科学学
会学術集会（Web 開催）
